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络服务质量提出更高的要求。用户希望能够更快更好得通过 Web 浏览器从 Web
服务器上获得网页，内容分发网络(Content Delivery Network，CDN) 应运而生。
所谓 CDN，是指一种利用避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶
颈和环节，从而使内容传输更快、更稳定的架构。而现在，CDN 不仅在提供静
态 Web 上得到了广泛应用, 而且在音频视频这些流媒体服务方面也显现了强劲
的发展潜力。 
不管是 Web 访问加速，还是流媒体加速都需要使用大量的 CDN 流量。所谓

































Nowadays the internet is more and more popular than any other before, and 
people require improving the speed of network. Consumers wish to get the web page 
as fast as they can, which push the Content Delivery Network into the internet. CDN 
is short of Content Delivery Network, which is used to bypass the node which slow 
the speed of content delivery, and keep the content delivery more stabilize. By now, 
CDN is not only used to speed up the visiting of static web page, but also considered 
to have a lot of potentiality on audio and video. 
Not only the visit of web page, but also streaming media will cost a lot of CDN 
flow. The CDN flow, which is product by the CDN company, is used to supply service 
for the CDN architecture. The stability of CDN flow is relay to the visit effect of web 
site and the income of CDN company. When the flow raise up or drop down suddenly, 
the CDN service is usually abnormal at the same time. However when this happen, it 
must be important to notice the operation staff to deal with and reduce the loss.  
This system provide a platform which is based on CDN flow, and it collects the 
basement data of Squid server which combine with the CDN load balancing to 
statistics the used flow. The result will be consulted by production staff to reduce the 
waste of resource, and poll down the prime cost, and raise the effect of CDN. At the 
same time, with the analysis of the flow data, people can tell which node is not stable 
enough, and which node's visiting rate is lower than others, and which node's flow is 
always running above the high line. Thanks to all above, people can adjust the 
delivery method to keep the CDN system more stable and effective. Also the monitor 
system provide agility alarm method which can make the alarm information more 
exactly. The dissertation is about a monitor system base on CDN flow, and it's 
purpose is to find out the problem of the CDN system, and to notice the user in time, 
saving the cost and boost up the constancy of the CDN platform. 
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量监控就是面向 CDN 平台。 































提供更优质的服务，并让企业随时掌握其 CDN 资源的使用情况。 
1.2 课题研究的意义 









































的应用服务器群组成, 通过应用层的内容智能路由, 自动保证用户实现就近访问, 
为网站提供高效、稳定、安全的内容和应用的分布服务。 
举个例子来说, 当某用户访问网站时, 网站会利用全球负载均衡技术, 将用
户的访问指向到距离用户 近的正常工作的缓存服务器上, 直接响应用户的请











内容路由技术的作用是将用户请求导向整个 CDN 网络中的 佳节点。 佳
节点的选择可以运用多种评估策略来实现, 例如用户与服务器距离 近、服务器
负载 轻等。这是 CDN 的核心, 它决定了整个 CDN 的效率和性能。内容路由
技术可以通过多种方法实现, 包括 DNS、应用层重定向、传输层重定向等。 
2、内容分发技术 
内容分发技术指将内容从源到复制缓存到 CDN 边缘服务器的过程。从实现
上看,有两种主流的分发技术: PUSH 和 PULL。PUSH 是一种主动分发的技术。
通常, PUSH 由内容管理系统发起, 将内容从源或者中心媒体资源库分发到各边

















技术, PULL 分发通常由用户请求驱动。当用户请求的内容在本地的边缘 C ache
上不存在时, Cache 启动 PULL 方法从内容源或者其他 CDN 节点实时获取内容。
在 PULL 方式下, 内容的分发是按需的。在内容分发的过程中, 对于 C ache 设备
而言, 关键的是需要建立内容源 URL、内容发布的 URL、用户访问的 URL, 以
及内容在 Cache 中存储的位置之间的映射关系。 
3、内容存储技术 




本地内容管理主要针对一个 CDN 节点(由多个 CDN Cache 设备和一个本地
负载均衡设备构成) 进行, 即决定 CDN 节点中应该存储何种资源以及如何进行
节点内容更新。本地内容管理的主要目标是提高内容服务的效率, 提高本地节点
的存储利用率。通过本地内容管理, 可以在 CDN 节点实现基于内容感知的调度, 
通过内容感知的调度, 可以避免将用户重定向到没有该内容的 Cache 设备上, 从
而提高负载均衡的效率。通过本地内容管理还可以有效地实现在 CDN 节点内容
的存储共享, 提高存储空间的利用率[10]。 


























根据当前 CDN 的关键技术和实现原则可知，整个 CDN 监控体系中，流量
监控是整个监控的基础和重点[11]。流量检测主要目的是通过对网络数据进行实时
连续的采集监测网络流量，对获得的流量数据进行统计计算，从而得到网络主要





依赖于流量信息的获取[12]。因此 CDN 流量信息的采集可以说是 CDN 监控系统
得以实现的核心基石。它的应用可以在一定程度上检测到入侵攻击，可以有效地
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